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えば、Keep you shirt on.「落ち着け」という意味は「シャツを脱ぐな」からは出てこない。
また、grow too big for one’s boots は、「大きくなりすぎて自分のブーツが履けない」と
いう意味ではなく、「うぬぼれる」という意味である。 
このように厳密に考えれば、a red flower (赤い花)/ a clever girl (利口な少女)の類いはイ
ディオムではない。これらは語群ではあっても、自由な結びつきであり、a blue[purple, 










  容器－中身	 	 	 材料－製品	 	 	 主体－手段 
































 ①	 Your claims are indefensible.(君の主張は守りようがない。) 
 ②	 He attacked every weak point in my argument.(彼は私の議の弱点をことごととく攻撃した。) 
 ③	 His criticisms were  right on target.(彼の批判は正しく的を射ていた。) 
 ④	 I demolished his argument.(私は彼の議論を粉砕した。) 
 ⑤	 I’ve never won an argument with him.(私は彼との議論に一度も勝ったことがない。) 
 ⑥	 He shot down all of my arguments.(彼は私の議論をすべて撃破(＝論破)した。) 



















 ①	 You’re wasting my time.(君は僕の時間を浪費している。) 
 ②	 This gadget will save you hours.(この機械装置を使えば、何時間も節約できる。) 
 ③	 I don’t have the time to give to you.(君にやれる時間の持ち合わせはないよ。) 
 ④	 How do you spend your time these days.（この頃どんなふうに時間を使っているの。） 
 ⑤	 That flat tire cost me an hour.(あのパックしたタイヤを修理するのに１時間かかった。) 
 ⑥	 I’ve invested a lot of a time in her.(彼女には随分時間をさいてやったよ。) 


















基盤ともいう)が重要と見る考え方を提案している。例えば、Lakoff and Johnson(1980)は、 
“I’m feeling up”や “I’m feeling down”といった表現に反映される「HAPPY IS UP」と
「SAD IS DOWN」という概念メタファーが挙げ、それらは感情と方向性には客観的な類
似はないが、人間はうれしいと身体が上向きになり、悲しいと身体が下向きになるという
















Williams(1976)はそれを図 1 のように明確に図式化している。 
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すると、「怒っている」という感情を表すのに、「See red」や「White at the lips」など、

























3.1.1 恥は赤(EMBARRASSMENT IS RED) 
 日本語： 1.	 彼はいつになく少し赤面して、俯向いた。3 




  2.	 「金井さんのウンコ、とぐろ巻いてたよ」と言った。金井は真っ赤に 
	 	 	 	 	 	 	 なって俯いた。4 
  3.	 自分のほうが思い違いをしていることにはっと気づき、赤恥をかいて 
  	 	 しまった。5 
 英語：	  4.	 Her cheeks burned redder and redder.	  
  	  (彼女のほほはだんだん赤くなった。) 












3.1.2 怒りは赤(ANGER IS RED) 
 英語： 6.	 Well, I admit I saw red, and didn’t much know that I was doing.	  
  	 (とにかく僕も認めるが、かっとなって自分が何をしているかよく分から	 
	 	 	 なかったのだ。) 
  7.	 Her mother saw red when she took a look at what she wore.	   





















  A.	 彼は友達にバカにされて、腹が立って顔が赤くなった。 
  B.	 彼は友達にバカにされて、顔が赤くなった。 







































6.	   Well, I admit I saw red, and 







7.	   Her mother saw red when she 
took a look at what she wore.	 
(彼女の母は彼女の服装を見
て激怒した。) 


















3.2.1 臆病は黄色(COWARDICE IS YELLOW) 






なみに、文例 9 の「Yellow livered」は「lily-livered」とも関係があるかもしれない。 
 9.	 The young man greatly resented being called yellow livered. 
     	 (若者は意気地なしと言われたことに激怒した。)	 














 10.  He has a yellow streak running down his back and is not a good person to 
expect to support you when things become difficult. 
   	 (彼は臆病であり、状況が困難な時にあなたを助けてくれそうな良いひ	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 とではない。)7 













8.	  Tom is a yellow-bellied guy.(トムは小心者だ。) 
 




10.	 He has a yellow streak running down his back and 
is not a good person to expect to support you 
when things become difficult.(彼は臆病であり、
状況が困難になった時にあなたを助けてくれそ
うな良いひとではない。) 
表 2 は、「臆病は黄色」(COWARDICE IS YELLOW)という概念メタファーは英語には
存在するが、日本語には存在しないことを示す。「臆病は黄色」(COWARDICE IS 
YELLOW)という概念メタファーは経験と身体現象の共起性を基盤に成立するのではなく、
                                                      


















3.3.1 怒りは青(ANGER IS BLUE) 












 英語： 12. You can argue until you’re blue in the face, but I refuse to go.	  
      (あなたは激怒するまで言い争ってもいいけれど、私は行かない。)	 












3.3.2 恐怖は青(FEAR IS BLUE) 
 日本語： 13. 顔色が蒼くなるのを感じる9 
  14. 青褪めて鼻から口元へ震えが走る。10 
  15. 妻は蒼い顔をし、どうしても一人で寝られないといった。11 
  16. 蒼白になり唇が硬張る。12 
 英語：	  17. He was in blue funk.	 (彼は怖がっている。) 
  18. Are you in a blue funk about running out of things to say. 
  	 「あなたは言い出すことを怖がっているのか。」 
  19.	 He went blue in the face when discussing the faults of his boss. 
            	 	 	 	 (彼は上司の過失を検討した際、顔を真っ青にした。)	 
(新留、2011) 











                                                      












3.3.3 憂鬱は青(DEPRESSION IS BLUE) 
 英語：	  20.	 Today is blue Monday.	 (今日は憂鬱な月曜日だ。) 
「Blue Monday」という表現はメトニミーでも、認知言語学の共起性に基づいても説明







3.3.4 驚きは青(ASTONISHMENT IS BLUE) 
  21. Let her alone, She is in the blues now.	  
    	 (そっとしておきなさい。彼女は今、落ち込んでいるから。)14 
  22. The news that I had won the competition came out of blue because I had  
  	   forgotten all about it.	  
  	 (そのコンテストに私が入賞したというのは、本当に思いがけないこと	 
	 	 	 	 	 だった。コンテストの事なんてすっかり忘れてしまっていたものだか	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ら。)	 





目的領域(感情) 起点領域(色彩)	  





12.	    You can argue until you’re 
blue in the face, but I refuse 
to go.	 (あなたは激怒するま
で言い争ってもいいけれ
                                                      















 17.	    He was in blue funk.	 (彼は
怖がっている。) 
 
18.	    Are you in a blue funk about 




19.	    He went blue in the face when 








20.	    Today is blue Monday.	 (今
日は憂鬱な月曜日だ。) 
 











22.	    The news that I had won the 
competition came out of blue 



























3.4.1 嫉妬は緑(ENVY IS GREEN) 
 英語	 ： 23. Many a woman is  victim of the green-eyed monster. 
       ｢ねたみに取りつかれる女性が非常の多い。｣ 
 24.  His word awoke the  green-eyed monster in the mind. 






















23.	 Many a woman is  victim of the green-eyed 
monster.｢ねたみに取りつかれる女性が非
常の多い。｣ 
24.	 His word awoke the  green-eyed monster in 
the mind.「彼の言葉が彼女の心に嫉妬心
を目覚めさせた。」 



















3.5.1 怒りは黒(ANGER IS BLACK) 
 英語：	  25. The manager gave me a black look when I came late this morning.	  
      	 (今朝遅刻すると課長が怒ったような顔をした。)	 
   26. He pulled till he was black in the face.	  
      	 (彼は顔が赤黒くなるまで激しく引っ張った。)	 
   27. He looked blacks on me.	 (彼は険悪な顔をして私を見た。) 








3.5.2 憂鬱は黒(DEPRESSION IS BLACK) 
 英語： 28. He has got the black dog on his back.	 (彼はまだ不機嫌なままだった。) 
  29. The black dog was on his back. as people say, in nursery metaphor.	  
    	 (子育てのたとえで世俗に言うように、彼は不機嫌であった。)	 
  30. Mom was under the black dog again.	 (ママはまた不機嫌だった。) 
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3.5.3 驚きは黒(ASTONISHMENT IS BLACK) 



















25.	   The manager gave me a black 
look when I came late this 
morning.	 (今朝遅刻すると課
長が怒ったような顔をした。) 
26.	   He pulled till he was black in the 
face.	 (彼は顔が赤黒くなるま
で激しく引っ張った。) 









28.	   He has got the black dog on his 
back.	 (彼はまだ不機嫌なまま
だった。) 
29.	   The black dog was on his back. 
as people say, in nursery 
metaphor.	 (子育てで使うたと
えで世俗に言うように、彼は不
                                                      
15 米川明彦・大谷伊都子、日本語慣用句辞典、2005 年、ｐ.490 
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機嫌であった。) 
































3.6.1 驚きは白(ASTONISHMENT IS WHITE) 
 日本語： 32. 思わずふり返って見ると、青白い顔をして、髪をふり乱して幽霊が、
      立っている、そんな空想がつい浮かんでくるものである。 
 英語：	  33. On receiving the letter, his face went white.	  
    	 (その手紙を受け取るとすぐに、彼の顔は白くなった。)	 










3.6.2 恐怖は白(FEAR IS WHITE) 
 日本語： 34. 相手の気勢に一瞬鼻白む。 
  35. 鼻白んでつまんでいると、その気分が顔に出ただろう。 
 英語： 36. The plane made a white knuckle to the fogged in air port.	  
   	 	 (飛行機は霧に包むまれた空港に肝を冷やすような着陸進入をした。)	 
  37. When he heard the news, he was white lipped.	   
   (あのニュースを聞いたら、彼の唇の色が失せた。)	 







3.6.3 臆病は白(COWARDICE IS WHITE) 
 英語： 38. Find a white feather in a person’s tail.	  
     	 (人の臆病の気配を見てとる。)16 
  39. She was a white livered person.	 (彼女は臆病な人だ。) 
文例 38 に使われている「White feather」という表現は因果関係によるメトニミーでも、
認知言語学でも解釈しがいたい。そこでこの表現の文化的な背景を調べて見ると、
「White feather」という表現は 1785 年ごろ現れた。もとは闘鶏の雄鶏の尾羽に白い羽が
あると、不良品種で闘鶏には弱いと考えられたことから、時代が変わり、人間の臆病を闘
鶏の尾羽にたとえるようになったそうだ。 
ところで、文例 39 にある「White livered」という表現はおそらく文例 9 の「Yellow 
livered」という表現と同様のものである。この表現は因果関係によるメトニミーからみれ
























33.     On receiving the letter, 











36.	 The plane made a white 






37.	 When he heard the news, 
































目的領域(感情)	 	 起点領域(色彩) 言語 
EMBARASSMENT(恥)	        IS      RED(赤)	 	 	  
       ANGER(怒り)      IS      RED(赤)	 	 	  
日本語 英語 
日本語   英語 
   COWARDICE(臆病)      IS      YELLOW(黄色)	  日本語 英語 
       ANGER(怒り)      IS      BLUE(青)	 	 	 	  
        FEAR(恐怖)      IS      BLUE(青) 
 DEPRESSMENT(憂鬱)      IS      BLUE(青) 





        ENVY(嫉妬)	      IS      GREEN(緑) 日本語 英語 
       ANGER(怒り)	      IS      BLACK(黒) 
  DEPRESSION(憂鬱)      IS      BLACK(黒) 




ASTONISHMENT(驚き)      IS      WHITE(白) 
        FEAR(恐怖)      IS      WHITE(白) 




表 7 は日本語、英語における「感情は色である」という概念メタファーの存在を表す。 
表 7 により、EMBARASSMENT IS RED(恥は赤)、ANGER IS BLUE(怒りは青)、







EMBARASSMENT IS RED(恥は赤)、ANGER IS BLUE(怒りは青)、FEAR IS BLUE(恐
怖は青)、ASTONISHMENT IS WHITE(驚きは白)、FEAR IS WHITE(恐怖は白)などが確
認できる。一方、英語における ANGER IS RED(怒りは赤)、COWARDICE IS 
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